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本 書 はdumontkunst-taschenbucherの中 に収 録 され て い る小 冊 子 で あ るが,現 時 点
で の情 報 美学 お よ び コ ンピ ュー タ ・アー トの 展 開 の方 向 を意欲 的 に呈 示 す るもの と して,
と りわ け興 味 深 い もの とな って い る。dumont社は この 外 に も 〉コ ンピュ ー タ と芸 術 〈 に
関 す る文 献 を こ れ まで何 冊 か出版 して 来 て お り,こ の 領 域 に関心 を もと う とす る もの に対
して,非 常 に好 都 合 な場 を提 供 して い る。 した が って,本 書 は も と もとフ ラ ンス語 版`Art
etOrdinateur,1971'の翻 訳 で はあ る が,こ こで は その便 宜 さ か らあ えて このdumont版
を掲 げ る こ とに した 。
コ ンピュ ー タ が よ うや く一般 に普 及 され出 した1960年代 の後 半 ,そ の万 能 性 か ら芸 術 な
い しデザ イ ン領 域 へ の適 用 が話題 を呼 び,美 学 の領 域 にお い て もそ れ を理 論 的 に位 置 づ け
よ うとす るMaxBenseら の情 報美 学 が脚 光 を浴 び て い た。 それ に応 じて各 地で コ ン ピュ
ー タ
..・アー ト展 も頻 繁 に企 画 され,各 デザ イ ン部 門 も コ ン ピュー タの導入 に積極 的 に挑 も
う と したので あ る が,そ れ もや がて 息 切 れ し,コ ンピュ ー タが全 く 日常 的 な存 在 とな った
今 日,逆 に その よ うな興 奮 も なん と な く鎮 ま って しま った か の よ うで あ る。 実際 の とこ ろ,
60年代 後半 に現 われ た コ ン ピュ ー タ ・ア ー トの勃 興 は,私 もその 手助 け を した張 本 人 の 一
人 なの で あ る が,ま さ し く当 時 の コ ンピ ュー タ礼 讚 の 一般 的風 潮 に起 因 す る と ころ が大 で
あっ た。 しか しな が ら近 代 デ ザ イ ンの領 域 が,常 に今 日の科 学 技術 の成 果 を その 出発 点 と
す る限 り,こ の よ うな新 た な芸 術 領 域 を コ ン ピュ ー タの介 在 に よっ て切 り開 こ う とす る企
て は,わ れ わ れ に と って避 け るこ との で きない課 題 で あ る とい えよ う。 この意味 か らも今
一度 ,情 報 美 学 が提 起 して 来 た 〉コ ンピ ュー タと芸 術 〈 の 問題 をよ り詳細 に検討 してみ る
'必要 が あろ う。
とこ ろで情 報 美 学 とは,電 信 ・電 話 とい った通 信 工 学 に もと も と端 を発 す る情 報 理 論 を
美学 に適 用 した もの で あ り,Moles自身 は,Shannon,Wienerおよ びvonNeumann
にも とつ い て 〉美 的 知覚 の情 報 理 論 く と名 づ けて来 た と本 書で 述 べ て い る。 した が って そ1
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こで は芸術 作 品 を創 作 し享 受 す る美 意識 ない し芸術 は,情 報 を生 産 し消 費 す る記号 過 程 で
あ る と見 な され る。 っ ま り芸 術 表現 は芸 術 作 品 を記 号媒 体 とす る コ ミュニ ケー シ ョ ン現 象
と考 え られ る。 この よ うな情 報美 学 の領 域 は,L.Meyerによ る情 報理 論 の音 楽 へ の適 用
以 来,M.Benseによ る芸術 記 号 論 の展 開 を通 して ほ ぼ成 立 した と い える が,Molesが美
的 知 覚の 心理 学 に情 報理 論 を適 用 し,`Theoriedei'informationetperceptionesthe-
tique,1956(1966年に は英語 版 によ る増補)'を 著 わ して 以後,そ の芸 術 的価 値 の解 釈,芸
術 作 品 の階 層構 造 の 指摘,美 的情 報 と意 味 的情 報 の 見 地 か ら芸 術 作 品の パ フ ォー マ ンス に
つ いて の理 論 的解 明 等 にお いて,彼 が今 やこ の領 域 で 最 も注 目 さ れ る人物 とな って い る。
本 書`Kun。t&C。mputer'は前掲 書 の理 論 的難 解 さに対 して,比 較的 概 括 的で取 りつ き
やす いもの とな っ て い るが,後 に触 れ るよ うに コ ンピ ュー タ ・ア ー トの 実践 面 に関 して は
よ り具体 的 で あ り,視 覚 的 に も作例 ・図式 等 を数 多 く活 用 し,わ れわ れ に とって非 常 に魅
力的 な もの で あ る とい え る。
さてM。lesは本 書 の 冒 頭 で まず`わ れ わ れ が解 決 せ ね ば な らな い問 題 は,も は や単 に
個 人 だけで な く社 会 全 体 を考慮 した芸術 を基礎 づ け る こ と なの で あ る'と して,`〉機 械 〈
とその 〉作 品 〈 は,芸 術 の この 新 た な社会 的 次 元 に匹 敵 す るで あ ろ うが と述 べ,現 代 的
要 請 に答 え るべ きコ ン ピ ュー タ ・ア ー トの可 能性 にっ いて の課 題 設 定 を行 う。Molesの場
合,そ の関 心 は従 来 の芸術 領 域 を問題 にす る こ とよ りも,こ の よ うに新 た に志 向 され る芸
術 領 域 をコ ン ピュ ー タ を介 して前 向 きに切 り開 い て行 こ うとす る ところ に あ り,そ の新 た
な芸 術領 域確 立 の基 本 的 態 度 と して構造 主 義 を置 くので あ る。`ほ ん の最 近 まで芸 術 作 品
は,完 全 に知 覚 に任 せ られ,そ の 要 素へ の分 解 が避 け られて 来 た 〉純粋 フ ォル ム〈 の最 後
の と りでで あ った が,し か し微 分幾 何 学 が現 われ て以 来,い か なる 〉全 体 的 〈 フ ォル ム も,
単 純 な要素 の結 合 を通 して 新 た に構 成 され る複雑 な全体 と して観 察 され る こ とを知 る'。
また`近 代 固有 の哲 学 と呼 ばれ る構 造 主 義,… … 〉構 造 〈 と名 づ け られ る い くっ か の法 則
に従 って要 素 を組 立 て,そ の環 境 を組織 的 に再構 成 す る哲 学,そ め よ うな哲学 を通 して定
義 され る芸 術 が存 在 し得 る か。 この 本で は その こ とを 考察 す るつ も りで あ る'と い う。 こ
の よ うなMolesの コンピュー タ ・アー トに対 す る態 度 を見 る限 り,そ れ は われ わ れ のデ ザ
イ ン領域 に課 せ られ た課 題 と もま さに一 致 す る もの で あ る と い えよ う。
とこ ろで この よ うな 考 え方 に対 して は,全 体 論 も し くは ゲ シ ュ タル ト理 論 の立 場 か ら,
〉全体 とば その 部 分 の単 な る総 計 とは い くぶ ん異 な るく とい う反 論 が当 然予測 され るので
あ るが,Molesはゲ シュ タル トない しフ ォ ルム を,`あ る偶 然 の組 合 わせ で は な くい くっ
か の志 向性 あ る法則 の産 物 と して,全 体 的 同時 的 に知 覚 され る要 素 の集 合'と 見 なす の で
あ る。つ ま りフ ォ ルム の`複 合 性'の 概 念 を知 覚 に と って基 本 的 に重 要 な もの とす る こ と
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によ り,要 素 論 とゲ シ ュ タル ト理 論の 間 の対 立 を克服 しよ う と考 える。 そ して 芸術 作 品 の
この 多重 構 造 を明 らか にす る ため に,Molesはその 出 発 点 であ る情報 理 論 を拡 張 し,二 つ
の異 な っ た観 点,す な わ ち情 報 の 階層構 造 の 観 点 と美 学 と意味 論 とい う二 重 領域 の観 点 を
導 入 す る。 こ こで情 報 の 階層 構 造 とは,最 も低 い層 の 記 号 が結 合 されて 上位 記号 を,次 に
その上 位 記 号 が そ れぞ れ 結合 され て さ らに新 た な上 位 記 号 を形 成 して い くとい っ た階 層 を
指 し,一 方 の美 学 と意 味 論の 二重 領 域 とは,美 的情 報 と意味 的 情 報 に よる重 層性 を い うの
で ある。 この よ うな多 重 的構 造 をなす芸 術 作 品 の普 遍 的 アル ゴ リズ ム を解 明 す るた め に,
Molesは〉あ るモ デルを設 定 し,そ のモ デ ル を機 能 させ る こ とに よって 結 果 を得 る〈 と い
う手法 を適 用 す る。
以上 の よ うな方 法 論 につ い てMolesは`そ れ は普 遍 妥 当的 な もの で は あ るが,そ れ で
も なお,要 素 システ ム の コ ミュ ニケ ー シ ョン機 構 を その 本質 と しない芸 術 プ ロセ ス には情
報 美学 は適 用 され ない'と 述 べ て い る。 っ ま りそ れは と くに オ プテ ィカ ル ・ア ー トや キ ネ
テ ィ ック ・ア ー トの 高度 に 〉構 成 され た 〈 シス テ ム,お よ び 多少 と も順 列 ・組 合 わせ芸 術
か ら導 かれ た コ ン ピュ ー タ ・ア ー トの新 たな領 域 に適 合 す る もの と考 え るの で あ る。 さ ら
に この 方 法論 は,記 号 に結 びつ くほ とん どの芸 術 に関連 をも ち,そ の際 具体 的 操 作 的形 式
にお いて 〉芸 術 の 言語 と して の メ タフ ァ ー〈 が再 び取 り上 げ られ ると考える。 ここにMoles
が コ ン ピュー タ を介 して新 た に切 り開 こ うとす る芸 術 領 域 は,本 書の 第 三章 で`コ ン ピュ
ー タは,新 た な アル ゴ リズム の実 現 とその順 列 的 応 用 の実 現 を組 織 的 に関 係づ け る芸術 を
もた らず と述 べ るよ うに,い わ ゆる順 列(組 合 わせ)芸 術 を指 す ので あ る。 その 芸術 は
本 質的 には構 造 主 義的 で あ ると し,ま たMolesは遊 び(Spiel)として の芸 術 の観 念 を重
要視 す るこ と か ら,そ れ は 〉順 列 と組 合 わせの 遊 び と しての 芸術 〈で あ る ともい う。 そ し
て`機 械 が芸術 の 実験 的 に論証 され た新 た な見 渡 し と結 びっ くそ の瞬 間 に,は じめ て順 列
芸術 は 実行 可 能 に なる'と い うこ とか ら,こ の 芸術 は 高度 に実験 的 で あ る と見 なす の で あ
る。
この よ うな観 点 か ら,そ の新 た な芸術 領 域 と して の順 列 芸術 の可能 性 を,第 四 章 で は詩
お よび 文芸 につ い て,第 五章 で は音 楽 につ いて 考察 す るの で あ るが,視 覚芸 術 に該 当 す る
第六 章 で は,わ れ わ れ に とって 非常 に興味 深 い こ とに,〉動 的画 像 とコ ン ピュ ー タの未 来 く
とい う表 題 の も とで,い わゆ る コ ンピ ュー タ ・フ ィル ム を論 じて いる。Molesはそ こで 映
画 固有 の問 題 をそ の出 発 点 に おい て把 握 し,`動 的画 像,つ ま りそれ独 自の言 語 とそ の価
値 を有す る独創 的,自 律 的情 報 の科 学 も し くは 芸術 の展 望'を な そ うとす るの で あ る。 そ
こか ら`今 日的 な新 た な定 義,コ ンピュ ー タの 世 界 と そ れが 可能 にす る新 た な創 造形 態 と
の交差 につ い て の認 識 が導 か れ る'と 考 える。 そ して情 報 理 論 に とって 言 語の 分 析 は いず
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れ も,知覚 す るもの で あ る と同 時 に創 造者 な るもの に関係 す る こ と,つ ま り`知覚 理 論 が現
象 の 直観 的認 識 に,知 覚神 経 組 織 の性 質 に も とつ く諸 法則 を設 定 す る。 あ る現 象 は運 動 の
中 に おい ての み その もの と して 知 覚 され,そ の と き知 覚 には も はや 瞬時 的 な状 態 の連 続 で
は な く,持 続 の 中 の 〉生 成 〈 が現 わ れ る'と い うこ と か ら,ま ず 最 初 の関 心 は その〉知 覚 く
とい う特性 に おい て,対 象 を写 す カメ ラで は な く,運 動 を作 り出す プロ ジ ェ クター を通 し
て定 義 され る映 画 に向 け られ る。 また`運 動 の 自由 な創 造'と い う観 点 か ら,形 態 が単 純
な要 素 す な わ ちMorpheme(形態 素)に,そ れ を活 動 させ る運 動 が よ り広 汎 な 力動 的要 素
す な わ ちKineme(運動 素)に 分 解 され る こと がで き,そ のMorphemeとKinemeが適
当 な方 法 で レパ トリ イの中 に組 込 まれ る とい うこ とが 明 ら か に され る と き,映 画 の構 造 的
定義 が導 か れ る と述 べ,そ れ は すで にコ ン ピュ ー タに よ って 完 全 な成 果 を達 成 して い ると
い うので あ る。
ここ に,操 作 主 義 的 な現 代 の科 学 技術 を背景 とす る現 代 デ ザ イ・ンの領域 が生活 空 間 にお
け る,よ り ダイ ナ ミック な関係 構 造 を志向 す るとい う観 点 か らす れ ば,Molesが以上 のご
と くそ の可能 性 を主張 す る コ ン ピュー タ ・フ ィルム は,わ れ われ と して もぜ ひ とも検 討 し,
また挑 戦 す べ き問題 で あ る とい え よ う。
九州芸術工科大学 吉 積 健
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